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Kyoto University
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論文題目 
Circulating extracellular histones are clinically relevant mediators of 
multiple organ injury 
（血中細胞外ヒストンは臨床的意義のある多臓器障害メディエーターである） 
 【背景】細胞が障害された時に放出され、自然免疫による炎症を惹起する自己由来




















































  したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成２８年２月４日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け、合格と認められたものである。 
 
